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写真 1　開会式 写真 2　展示ブースの様子
行事開催報告




























































































































【熊本地震を体験中 - 地震ザブトン】 【迫力満点 !  Dr. ナダレンジャーとブロック 1000 個で大地震】
【メントスコーラ火山で噴火実験】 【地震計ってなんだろう？ - ペットボトルで地震計をつくってみよう】
【ゲリラ豪雨ってどんな感じ？ - 豪雨体験】 【台風の目、見えるかな？ - 台風を観察しよう】
一般公開（つくば本所） 2017年4月23日（日）つくば本所
